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Stellingen Behorend bij dit proefschrift    1. Door toepassing van een strikt restrictief vochtbeleid, zoals door middel van een gesloten mini-circuit tijdens CABG, kan peri-operatieve orgaanschade beperkt worden (dit proefschrift).  2. Reductie van peri-operatieve orgaanschade tijdens CABG draagt bij aan een kortere hoge zorg behoefte  (dit proefschrift).  3. Vocht restrictie tijdens CABG is een belangrijke manier om verbruik van bloedproducten te beperken (dit proefschrift).  4. Het principe van bloedcardioplegie is complementair aan een vochtbeperkend beleid   (dit proefschrift).  5. Een positief effect van gereduceerd vochtbeleid bij hartchirurgie kan alleen bereikt worden indien de betreffende behandelteams dit principe in de volle breedte van de zorgketen dragen.  6. Centrale registratie en spiegelrapportage van het verbruik van bloedproducten rond hartchirurgie kan het kwantitatieve gebruik van deze dure complicatie inducerende producten doen afnemen.  7. Onder de voorwaarde dat 'entrance' - en 'exit block' adequaat worden getest, is off-pump VATS epi-cardiale ablatie voor alle vormen van boezemfibrilleren een veilige behandeling met een hoog succespercentage.  8. Goede hemostase begint bij de incisie  9. Geluk zit in een levensmissie die je eigen belangen overstijgt.  (Jan Waburg NRC 2013)).  10. Geluk betekent niets meer dan een goede gezondheid en een slecht geheugen. (Albert Schweitzer 1875-1965)).  11. Voor de samenwerking tussen Amsterdamse Cardio-thoracaal chirurgen geldt hetzelfde als voor het voetbal: geen woorden maar daden. (Jacky van Dam, Rotterdams componist)      
